






































































































































 石田 敏子 氏 （筑波大学名誉教授）
松田 宏 郎 氏（国際センタ 長 法学部教授） 一 ー 、
 山口 和範 氏 （総長室調査役、グローバル人材育成
センター開設準備室長、経営学部教授）




































































 小澤 伊久美 氏
（国際基督教大学 日本語教育課程 講師）
 各々の活動をどう位置づけ展開するか
プログラム評価
パネリストご紹介（６）
 池田伸子氏
（異文化コミュニケーション学部教授、前日本語教育セ
ンター長）
 では立教大学では…
立教大学日本語教育センターの理念と可能性
24　第一部　趣旨説明
【スライド①-15】
全体討議
海外の大学が日本の日本語教育機関に期待すること
